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CONDITION OF BREAM ABRAMIS BRAMA 
AND ROACH RUTILUS RUTILUS POPULATIONS INFECTED 
WITH POSTHODIPLOSTOMOSIS IN IMANTAU LAKE
Èññëåäîâàíèÿ èõòèîôàóíû îç. Èìàíòàó âûÿâèëè î÷àã ïîñòîäèïëîñòîìîçà 
(Poslhodiplostomosis) â ïîïóëÿöèÿõ ëåùà Abramis brama è ïëîòâû Rutilus rutilus. 
Ïåðâûé âèä õàðàêòåðèçóåòñÿ ìíîãî÷èñëåííîñòüþ, íèçêèì òåìïîì ðîñòà, èñòî-
ùåííîñòüþ è âûñîêîé ñòåïåíüþ èíâàçèè ïîñòîäèïëîñòîìîçîì — ýêñòåíñèâíîñòü 
äîõîäèò äî 100%. Â ìåíüøåé ñòåïåíè óêàçàííàÿ èíâàçèÿ çàòðîíóëà è îêàçàëà 
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïîïóëÿöèþ ïëîòâû. 
Ñ öåëüþ áîðüáû ñ ýïèçîîòèåé, âî èçáåæàíèå ìàññîâîé ãèáåëè ïîïóëÿöèé ðåêîìåí-
äóåòñÿ ìåëèîðàòèâíûé îòëîâ ëåùà è ïëîòâû è èçúÿòèå áèîìàññû ðûá, ïîòåðÿâøèõ 
òîâàðíóþ öåííîñòü. Îòñóòñòâèå ïðîìûñëîâîãî ðûáîëîâñòâà íà îç. Èìàíòàó ñî 
äíÿ îáðàçîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà (1996 ã.) ïðèíåñëî îòðèöàòåëüíûé ðåçóëü-
òàò, ò. ê. áîëüøàÿ ÷èñëåííîñòü ëåùà — ÷óæåðîäíîãî âèäà â ýêîñèñòåìå âîäîåìà, 
âåäåò ê ðàçâèòèþ ýïèçîîòèè è òóãîðîñëîñòè îñîáåé. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî 
ñäåðæèâàåò ðàçâèòèå äðóãèõ, áîëåå öåííûõ (â ò. ÷. è äëÿ ðàçâèòèÿ ëþáèòåëüñêîãî 
(ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà) âèäîâ ðûá àáîðèãåííîé èõòèîôàóíû, ê ïðèìåðó, ëèíÿ, 
à òàêæå ìåøàåò íàòóðàëèçàöèè êàðïà. 
The research of Imantau Lake fish fauna discovered a nidus of posthodiplostomosis 
in populations of bream Abramis brama and roach Rutilus rutilus. Bream of Imantau 
Lake shows multiplicity, low growth rate, atrophy and high degree of posthodiplosto-
mosis invasion — up to 100%. The invasion affected and had a negative impact on the 
roach population to a smaller degree. 
Ameliorative bream and roach fishing is recommended to protect against epizootic, 
as well as to remove excessive biomass that lost market quality and to avoid the fish 
* Ðàáîòà âûïîëíÿëàñü â ðàìêàõ çàêàçîâ Êîìèòåòà ëåñíîãî è îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà 
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â 2011-2013 ãã. ïî îïðåäå-
ëåíèþ ÷èñëåííîñòè ðûá è îáîñíîâàíèÿ îáúåìîâ ëîâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëþáèòåëüñêîãî 
(ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà, ìåëèîðàòèâíîãî, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ëîâà ðûá.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
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kill. The lack of commercial fishing in Imantau Lake since the time of National Park 
establishment in 1996 paid off negatively, as large numbers of bream: foreign species in 
the lake ecosystem — lead to epizootic and stunted fish. This circumstance prevents 
the population increase of others, more valuable (for development of sport fishery as 
well) fish species of local fish fauna, like tench, as well as acclimatization of carp.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ðûáû, ïîïóëÿöèÿ, ðîñò, ÷èñëåííîñòü, íàöèîíàëüíûé 
ïàðê.
KEY WORDS. Fish, population, growth, numbers, national park.
Ââåäåíèå
Îç. Èìàíòàó ðàñïîëîæåíî íà Êîêøåòàóñêîé âîçâûøåííîñòè, íà òåððèòîðèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî íàöèîíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà «Êîêøåòàó» â Àéûðòàóñêîì 
ðàéîíå Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Àáñîëþòíàÿ 
îòìåòêà îçåðà — 326 ì íàä óð. ì., åãî þãî-çàïàäíàÿ îêîíå÷íîñòü ïðèìûêàåò 
ê îòðîãàì Èìàíòàóñêèõ ãîð, ñ ñåâåðî-âîñòîêà âîäîñáîð îãðàíè÷åí ãîðàìè 
Àéðòàó [10].
Ïëîùàäü âîäîåìà â 1964 ã. îöåíèâàëàñü â 52,1 êì2, â 1976 è 1981 ãã. — â 
45 êì2 [6], ïî ñîáñòâåííûì îöåíêàì, ïðîèçâåäåííûì íà êàðòå Google â 2011 ã., 
äîñòèãëà îêîëî 49 êì2; äëèíà âîäîåìà — 13,3 êì, ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà — 4,4 
êì, ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà — 10 ì [10]. Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó [9], â 2011-
2013 ãã. íà îç. Èìàíòàó ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ îáúå-
ìîâ äîïóñòèìîãî ëîâà äëÿ ðàçâèòèÿ ëþáèòåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà. 
Â ïîïóëÿöèÿõ ëåùà Abramis brama è ïëîòâû Rutilus rutilus âûÿâèëñÿ î÷àã ïî-
ñòîäèïëîñòîìîçà (áîëåçíü ïðåñíîâîäíûõ ðûá, âûçûâàåìàÿ ìåòàöåðêàðèåé äèãå-
íåòè÷åñêîãî ñîñàëüùèêà — òðåìàòîäû Posthodiplostomum cuticola) [2], ðàíåå 
íå îïèñûâàåìûé íà îç. Èìàíòàó [8, 10]. Ïîñòîäèïëîñòîìîç îòíîñèòñÿ ê íàèáîëåå 
îïàñíûì èíâàçèÿì è íàíîñèò óùåðá ðûáíûì ðåñóðñàì, ñíèæàÿ óïèòàííîñòü è 
æèðíîñòü, ñîêðàùàÿ ÷èñëåííîñòü ðûá [3, 5]. Òàêèì îáðàçîì, îöåíêà ñîñòîÿíèÿ 
ïîïóëÿöèé ëåùà è ïëîòâû, ïîðàæåííûõ ïîñòîäèïëîñòîìîçîì, è âûðàáîòêà ðå-
êîìåíäàöèé ïî èñïîëüçîâàíèþ èõ çàïàñîâ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé è ñëóæèò ïðåä-
ìåòîì äàííîé ñòàòüè. Ñâîä äàííûõ î ðîñòå ëåùà è ïëîòâû îç. Èìàíòàó çà âñå 
ãîäû èññëåäîâàíèé ìîæåò áûòü ïîëåçåí äëÿ äàëüíåéøåãî ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿ-
íèÿ âèäîâ.
Â ñáîðå è êàìåðàëüíîé îáðàáîòêå ìàòåðèàëîâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Å. Á. Êà-
ñûìáåêîâ, Å. Ñ. Äàóåíåâ, Ò. Ò. Áàéìóêàíîâ, Ë. À. Æäàíêî, Æ. Ì. Áàéìóêàíîâà, 
êîòîðûì àâòîð âûðàæàåò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ñáîð, îáðàáîòêà è ïåðâè÷íûé àíàëèç èõòèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïðîâî-
äèëñÿ ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì [12, 14]. Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ëîâ 
ïðîèçâîäèëñÿ 27-29 àâãóñòà 2011 ã., 20-22 èþíÿ 2012 ã., 17-18 àâãóñòà 2013 ã. 
Ïðèìåíÿëèñü íåñêîëüêî ïîðÿäêîâ ñåòåé èç ìîíîíèòåé, â íàáîð êîòîðûõ âõîäè-
ëè ñåòè ñ ðàçìåðàìè ÿ÷åé ¹ 20, 30, 40(45), 50, 60. Çà òðè ãîäà áûëî îñóùåñò-
âëåíî 16 ñåòåïîñòàíîâîê, ðàñïðåäåëåííûõ ïî âñåé àêâàòîðèè îçåðà. Ïðîèçâî-
äèëîñü èçìåðåíèå äëèíû òåëà ðûá â ìì (áåç õâîñòîâîãî ïëàâíèêà), ïîëíàÿ 
ìàññà òåëà â ã, îöåíèâàëàñü æèðíîñòü ðûá ïî 5-áàëüíîé øêàëå, îïðåäåëÿëèñü 
ïîë è ñòàäèè çðåëîñòè ãîíàä, óïèòàííîñòü ïî Ôóëüòîíó, òàêæå ïðîèçâîäèëèñü 
ìàññîâûå ïðîìåðû ðûá. Îáúåì ìàòåðèàëà ïîêàçàí â òàáëèöàõ îñíîâíûõ áèî-
ëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðûá. Âîçðàñò, îïðåäåëåííûé ïî æàáåðíûì êðûøêàì, 
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ïðèâåäåí â ïîëíûõ ãîäàõ (ïðè çíà÷åíèè «++» îöåíêà ïðîèçâåäåíà â ñòîðîíó 
ñòàðøåãî âîçðàñòà).
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëà âåëàñü â ïðîãðàììå Excel c ïðèìåíå-
íèåì ìåòîäîâ áèîìåòðèè [13]. Îïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ðûá ïðîèçâîäèëîñü ïî 
ìåòîäèêå À. Ã. Ìåëüíèêîâîé [11]. Îáùóþ áèîìàññó ðûá íàõîäèëè ñ ó÷åòîì 
âîçðàñòíîãî ñîñòàâà óëîâîâ è ñðåäíèõ íàâåñîê [1].
Ïðè ññûëêàõ íà ëèòåðàòóðíûå äàííûå [6, ñ. 25-26] ðàçìåðíîñòü äëèíû ðûá 
ïðèâåäåíà òàêîé æå, êàê â îðèãèíàëå, òàêæå ïðè ëè÷íîé áåñåäå ñ àâòîðàìè 
ðàáîò áûëî óòî÷íåíî, ÷òî îíà óêàçàíà áåç õâîñòîâîãî ïëàâíèêà.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Ëåù
Ëåù â îç. Èìàíòàó — èíòðîäóöåíò, åãî âñåëåíèå ïðîèçâîäèëîñü â îçåðî â 
1966 è 1972 ãã. ðàçíîâîçðàñòíûìè îñîáÿìè ñ Àðàëüñêîãî ìîðÿ è ð. Óðàë. Ëåù 
íàòóðàëèçîâàëñÿ è ñ 1976 ã. ñòàë îñíîâíûì ïðîìûñëîâûì âèäîì â îçåðå. Ðûáû, 
ïî äàííûì 1977 ã., îòëè÷àëèñü õîðîøèìè ðîñòîâûìè ïîêàçàòåëÿìè, äîñòèãàÿ â 
âîçðàñòå 3+ 23,8 ñì â äëèíó ïðè ìàêñèìàëüíîé — 29 ñì. Íî ìàòåðèàëû 1979 ã. 
ïîêàçûâàþò, ÷òî â óëîâàõ ïðèñóòñòâóþò ðûáû ñî çíà÷èòåëüíî íèçêèì òåìïîì 
ðîñòà: 1+ (11,2 ñì, 25,6 ã), 2+ (14,4 ñì, 62 ã), 3+ (16,3 ñì, 75,3 ã). 
Â 1980 ã. èññëåäîâàòåëè ïîäðàçäåëèëè ñòàäî ëåùà íà äâå ãðóïïèðîâêè: ñ 
íîðìàëüíûì ðîñòîì — â âîçðàñòå îò 1+ äî 9+, äëèíîé îò 13,4 äî 40,9 ñì è 
ìàññîé îò 46 äî 1432 ã.; è òóãîðîñëûõ, â âîçðàñòå îò 1+ äî 6+, äëèíîé 11,2-21 ñì 
è ìàññîé 23-193 ã. 
Äàííûå ïî ðîñòó ëåùà ïðèâîäÿòñÿ òàêæå è çà 1981, 1982, 1986, 1988 ãã., 
êîòîðûå óêàçûâàþò íà íåâûñîêèé òåìï: â âîçðàñòå 3+ äëèíà ðûá äîñòèãàåò îò 
12,0 äî 14,0 ñì ïðè ìàññå îò 30,7 äî 48 ã., â âîçðàñòå 6+ — 19 ñì, 128 ã. Îöåí-
êè ðîñòà ðûá áîëåå ñòàðøèõ âîçðàñòîâ çà ýòîò ïåðèîä ñëåäóþùèå: 10+ — 41 ñì, 
1322 ã; 14+ — 30,9 ñì, 590 ã; 15+ — 23,1 ñì, 230 ã. Èññëåäîâàíèÿ 1991 ã. ïî-
êàçàëè, ÷òî ëåù î÷åíü ìåëêèé, â óëîâàõ ïðåîáëàäàþò ðûáû äëèíîé 10-15 ñì è 
ìàññîé 16-21 ã. Â 1992 ã. ìåëêèé ëåù ðàçìåðîì 12-16 ñì ñîñòàâëÿë â óëîâàõ 
71,3%, â 1994 ã. çàïàñ ëåùà îïðåäåëåí â 754 ò, îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ (ÎÄÓ) — 
â 300 ò. Äèíàìèêà âûëîâà ïîêàçûâàåò íåóêëîííîå ñíèæåíèå óëîâîâ ëåùà â 
ïåðèîä ñ 1980 ïî 1986 ãã. ñî 102 äî 2 ò. Â 1995 ã., âî èçáåæàíèå äàëüíåéøåãî 
óõóäøåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ëåùà, áûëî ðåêîìåíîâàíî èçúÿòèå â 
300 ò, à òàêæå âñåëåíèå ñóäàêà â êà÷åñòâå áèîëîãè÷åñêîãî ìåëèîðàòîðà ïî óíè-
÷òîæåíèþ òóãîðîñëîãî ëåùà.
Â ïåðèîä 2008-2010 ãã. [4] äëèíà ëåùà â âîçðàñòå îò 2+ äî 15+ ëåò ñîñòàâ-
ëÿëà îò 11,6 äî 32,2 ñì ïðè ìàññå îò 22 äî 610 ã. Â óëîâàõ äîìèíèðîâàëè îñî-
áè äëèíîé äî 16 ñì è ìàññîé äî 80 ã ñ íèçêèì òåìïîì ðîñòà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèâåäåííûé îáçîð ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ëåù â îç. 
Èìàíòàó íàøåë õîðîøóþ ýêîëîãè÷åñêóþ íèøó è ïðèîáðåë âûñîêóþ ÷èñëåí-
íîñòü, íî ïðîìûñëîâîå îñâîåíèå åãî çàïàñîâ íå ñîîòâåòñòâîâàëî âîçðîñøåé 
áèîìàññå, ââèäó ÷åãî îí îòëè÷àëñÿ øèðîêîé âàðèàáåëüíîñòüþ â ðîñòå, ÷òî ïî-
çâîëèëî èññëåäîâàòåëÿì âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå î ôîðìèðîâàíèè â îçåðå äâóõ 
ëîêàëüíûõ ãðóïïèðîâîê: ñ íîðìàëüíûì ðîñòîì è òóãîðîñëîé.
Ëèíåéíûé è âåñîâîé ðîñò ðûá çà ãîäû ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèé (2011-
2013 ãã.) õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèìè ïîêàçàòåëÿìè (òàáëèöû 1, 2), è â öåëîì 
àíàëîãè÷åí ïðåäøåñòâóþùåìó ïåðèîäó. Îäíàêî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â 2012 ã. 
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Òàáëèöà 1
Îñíîâíûå áèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ëåùà 
â îç. Èìàíòàó ïî äàííûì íàáëþäåíèé 
(âåðõíèé ïîêàçàòåëü — ïðåäåëû, íèæíèé — â ñðåäíåì, êîëè÷åñòâî)
Ïàðàìåòðû
Ãîäû
2011 2012 2013
Äëèíà òåëà (áåç Ñ), ìì 140-300161,4; 338
140-400
196,6; 131
100-270
158,8; 348
Ìàññà òåëà, ã 50-41299,1; 117
35-916
173,8; 113
20-378
90,1; 90
 Æèðíîñòü 0-1,50,7; 106
0,5-2
0,8; 111
0,5-1,5
0,8; 90
Óïèòàííîñòü 1,2-2,31,8; 117
1-2,9
1,8; 113
1,4-2,2
1,7; 90
Òàáëèöà 2
Ëèíåéíûé ðîñò è ðîñò ìàññû òåëà ëåùà â îç. Èìàíòàó 
ïî äàííûì íàáëþäåíèé, ìì 
(âåðõíèé ïîêàçàòåëü — ïðåäåëû, íèæíèé — â ñðåäíåì, êîëè÷åñòâî)
Âîçðàñò
Ëèíåéíûé ðîñò, ìì Ðîñò ìàññû òåëà, ìì
2011 2012 2013 2011 2012 2013
2 - 165-170167,5; 2
110
110; 1 -
69-90
79,5; 2
26
26; 1
3 140-150145; 6
155-200
174,4; 9
105-220
115,7; 7
50-65
58,2; 6
63-145
93,3; 9
20-36
28,9; 7
4 140-165152,4; 24
150-225
177; 17
100-210
150; 13
50-74
63,2; 22
57-217
103,7; 17
22-172
67,8; 13
5 147-170160,4; 28
150-265
197,4; 25
135-190
153; 15
52-103
70; 28
46-328
154,4; 25
42-118
61; 15
6 160-205170,7; 30
145-280
205,4; 34
135-250
167,2; 25
57-169
82; 29
35-436
178,6; 34
46-264
82,3; 25
7 177-220192,4; 8
160-290
222,8; 14
140-230
171,1; 14
86-209
128; 8
53-541
230,2; 14
44-202
90,4; 14
8 193-255225,8; 6
170-310
233,8; 9
140-260
191,7; 9
132-303
228; 6
63-564
268; 9
46-320
136; 9
9 210-265237,5; 2
195
195; 1
230-270
255; 4
167-325
246; 2
130
130; 1
194-378
296,5; 4
10 280280; 1
240
240; 1
240
240; 1
366
366; 1
260
260; 1
258
258; 1
11 253-281267; 2 - -
314-412
363; 2 - -
13 300300; 1 - -
396
396; 1 - -
17 - 400400; 1 - -
916
916; 1 -
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ëåùè â óëîâàõ íà îç. Èìàíòàó êðóïíåå, ÷åì â 2011 è 2013 ãã. Òàê, â ðàçìåðíîì 
ñîñòàâå óëîâîâ çà ýòè ãîäû ïðåâàëèðîâàëè ìåëêèå îñîáè, â ñðåäíåì ñîñòàâëÿâ-
øèå 160 ìì, òîãäà êàê â óëîâàõ 2012 ã. ðàñïðåäåëåíèå ðûá ïî äëèíå òåëà áîëåå 
ðàâíîìåðíîå, è õîðîøî âèäíû äâå âåðøèíû — 180 è 240 ìì (ðèñ. 1à). Íàè-
áîëåå êðóïíàÿ çà âðåìÿ èññëåäîâàíèé îñîáü äëèíîé 400 ìì è ìàññîé 916 ã â 
âîçðàñòå 17 ëåò âñòðå÷åíà òàêæå â 2012 ã.
Íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ â ðàçìåðíîì ñîñòàâå, âîçðàñòíîé ñîñòàâ óëîâîâ çà 
òðè ãîäà ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêîâ (ðèñóíîê 1á), óêëàäûâàåòñÿ â ïðåäåëû 2-10 ëåò 
ñ äîìèíèðîâàíèåì 6-ëåòîê, áîëåå ñòàðøåâîçðàñòíûå îñîáè ðåäêè. Ïðèìå÷àòåëü-
íî, ÷òî òåìï ðîñòà îäíîâîçðàñòíûõ ðûá ïî ìàòåðèàëàì 2011 ã. áîëåå ñòàáèëåí, 
ðàçëè÷èÿ ìåæäó ìàêñèìàëüíûìè è ìèíèìàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè — â 1,2-
1,3 ðàçà. Òîãäà êàê â âûáîðêå ðûá 2012 ã. â âîçðàñòå 4 ëåò ýòè ðàçëè÷èÿ äî-
ñòèãàþò 1,5-1,9 ðàç, â 2013 — â âîçðàñòå 3 è 4 ëåò — áîëåå 2 ðàç, 5 è ñòàðøå 
ëåò — 1,4-1,9 ðàçà. Ñëåäîâàòåëüíî, âàðèàáåëüíîñòü ðîñòà ðûá äîñòàòî÷íî áîëü-
øàÿ è â ïîïóëÿöèè ñóùåñòâóþò ìåäëåííî- è áûñòðîðàñòóùèå ðûáû, íî äëÿ 
óòâåðæäåíèÿ î íàëè÷èè â ïîïóëÿöèè äâóõ ãðóïïèðîâîê [6, ñ. 25-26] (åñëè ïî-
íèìàòü ïîä íèìè òå, ÷òî ðàçäåëåíû, ïî êðàéíåé ìåðå, êàêèìè-ëèáî èçîëÿöèîí-
íûìè ìåõàíèçìàìè) íåò äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé. 
 
à) Ðàçìåðíûé ñîñòàâ
á) Âîçðàñòíîé ñîñòàâ
Ðèñ. 1. Ðàçìåðíûé è âîçðàñòíîé ñîñòàâ ëåùà îç. Èìàíòàó çà ðÿä ëåò
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Â ñîîòíîøåíèè ïîëîâ íàáëþäàåòñÿ ïðåîáëàäàíèå ñàìîê â 3,3 ðàçà â 2011 
ã., â 2012 ã. — â 4,4 ðàçà, â 2013 ã. — â 11,7 ðàçà (òàáë. 3). Ïî äàííûì 2011 è 
2012 ãã., íà÷àëî ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ ðûá íàñòóïàåò â 2-3 ãîäà, â 2013 ã. — â 
4 ãîäà, íî â ïîïóëÿöèè íàáëþäàåòñÿ çàäåðæêà â ïîëîâîì ðàçâèòèè ó çíà÷è-
òåëüíîé ÷àñòè ðûá. Òàê, þâåíèëüíûå ðûáû â 2011 ã. âñòðå÷àëèñü âïëîòü äî 
7-ëåòíåãî âîçðàñòà, è òàêèõ ðûá áûëî 25%. Äàííûå 2012 ã. ïîêàçûâàëè, ÷òî â 
êîíöå èþíÿ íåðåñò ó ëåùà çàâåðøàåòñÿ, íî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðûá â âîçðàñòå 
4 è ñòàðøå ëåò íàõîäèëàñü íà II è III ñòàäèÿõ çðåëîñòè è, âèäèìî, â íåðåñòå íå 
ó÷àñòâîâàëà, 
Çàäåðæêà â ðàçâèòèè ñêîðåå âñåãî ñâÿçàíà ñ ñóùåñòâîâàíèåì â ïîïóëÿöèè 
ëåùà îç. Èìàíòàó ÷åðíî-ïÿòíèñòîé áîëåçíè — ïîñòîäèïëîñòîìîçà (ðèñ. 2). 
Âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ ýòîé áîëåçíè íåèçâåñòíî, íî êîñâåííî î åå îòñóòñòâèè â êîí-
öå 70-õ ãã. ÕÕ â. ñâèäåòåëüñòâóåò ðåêîìåíäàöèÿ 1979 ã. «çàðûáëÿòü ìîëîäüþ 
ëåùà èç îç. Èìàíòàó äðóãèå îçåðà è âîäîõðàíèëèùà» [4]. Ýêñòåíñèâíîñòü çà-
ðàæåííîñòè ðûá ïîñòîäèïëîñòîìîçîì ðàçëè÷íîé ñòåïåíè èíòåíñèâíîñòè ïî 
äàííûì èññëåäîâàíèé 2011 è 2012 ãã. — îò ðåäêèõ ïðèçíàêîâ äî ïîðàæåíèÿ 
âñåãî òåëà, ïëàâíèêîâ è æàáð ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 100%. Â 2013 ã. ïîêàçàòåëè 
âíåøíåãî ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè áûëè íåñêîëüêî íèæå. Â ïåðèîä èññëåäîâàíèé 
ñëó÷àè ãèáåëè ëåùà, âêëþ÷àÿ ìîëîäü, íå ðåãèñòðèðîâàëèñü. Â 2013 ã. ÷èñëåí-
Òàáëèöà 3
Ñîîòíîøåíèå ïîëîâ â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ 
â ïîïóëÿöèè ëåùà îç. Èìàíòàó çà ðÿä ëåò (ñàìêà/ñàìåö)
Ïîë
Ãîäû
2011 2012 2013
ñàìîê, ýêç. 70 92 82
ñàìöîâ, ýêç. 24 21 7
þâåí., ýêç. 11 0 1
ñîîòíîøåíèå 3,3/1 4,4/1 11,7/1
Ðèñ. 2. Ïîðàæåííûé ïîñòîäèïëîñòîìîçîì (÷åðíî-ïÿòíèñòîé áîëåçíüþ) 
ëåù îç. Èìàíòàó (ôîòî 28 àâãóñòà 2011 ã.)
à) îáùèé âèä á) ïîðàæåííûå ïîñòîäèïëîñòîìîçîì æàáðû
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íîñòü ëåùà â âîçðàñòå 2-10 ëåò ñîñòàâëÿëà îêîëî 7,3 ìëí ýêç. ïðè îáùåé áèî-
ìàññå â 467 ò.
Ïëîòâà
Ïëîòâà — àáîðèãåííûé âèä, ìàêñèìàëüíûé îáúåì åãî ïðîìûñëà — 180 ò., 
ïî èçâåñòíûì ìàòåðèàëàì [4], áûë â 1977 ã., çàòåì, â 1985 ã., äîáû÷à óïàëà äî 
21 ò. Ïî âðåìåíè ýòî ñîâïàäàåò ñ íàòóðàëèçàöèåé ëåùà â âîäîåìå è óñèëåíèåì 
êîíêóðåíòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ íèì. Äàííûå ïî ðîñòó ïëîòâû ïðèâîäÿòñÿ â 
[6, ñ. 25-26] è ñâåäåíû â òàáëèöó 4, ñðàâíåíèå èõ ñ ìàòåðèàëàìè 2011-2013 ãã. 
(òàáë. 5, 6) â öåëîì ãîâîðèò î ñõîäñòâå èëè æå âîçðàñòàíèè ðîñòîâûõ ïîêàçàòå-
ëåé â ïîñëåäíèå ãîäû. 
Òàáëèöà 4
Äàííûå î ðîñòå ïëîòâû â îç. Èìàíòàó 
ïî ëèòåðàòóðíûì ìàòåðèàëàì (ðàçìåðíîñòü äëèíû 
ðûá ñîãëàñíî èñòî÷íèêàì ññûëêè)
Ãîä Âîçðàñò Äëèíà. ñì Ìàññà, ã
1964
5+ 13,5 55
12+ 26 295
1977
3+ 13,6 43,4
6+ 19 -
1980 8+ 15 50
1981
3+ 11,3 27
7+ 16 85
1982
3+ 12 32
10+ 23 228
Òàáëèöà 5
Îñíîâíûå áèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïëîòâû â îç. Èìàíòàó 
ïî äàííûì íàáëþäåíèé çà ðÿä ëåò 
(âåðõíèé ïîêàçàòåëü — ïðåäåëû, íèæíèé — â ñðåäíåì, êîëè÷åñòâî)
Ïàðàìåòðû
Ãîäû
2011 2012 2013
Äëèíà òåëà (áåç Ñ), ìì
130-205
176,5; 20
110-235
160,6; 16
95-225
163,5; 49
Ìàññà òåëà, ã
35-160
102; 14
21-223
81,8; 16
14-208
179,1; 49
Æèðíîñòü
0,5-1,5
0,9; 16
0,5-2
0,8; 16
0,5-1
0,8; 49
Êîýôôèöèåíò óïèòàííîñòè 
ïî Ôóëüòîíó
1,6-1,9
1,8; 11
1,3-2,1
1,6; 16
1,3-2,1
1,7; 49
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Òàáëèöà 6
Ëèíåéíûé ðîñò è ðîñò ìàññû òåëà ïëîòâû â îç. Èìàíòàó 
çà ðÿä ëåò ïî äàííûì íàáëþäåíèÿ, ìì 
(âåðõíèé ïîêàçàòåëü — ïðåäåëû, íèæíèé — â ñðåäíåì, êîëè÷åñòâî)
Âîç-
ðàñò 
Ëèíåéíûé ðîñò, ìì Ðîñò ìàññû, ã
2011 2012 2013 2011 2012 2013
2
130
130; 1
-
95-145
125; 3
35
35;1
-
14-46
34,7; 3
3
132
132; 1
115-130
123,3; 3,3
140-195
160; 16
36
36; 1
23-35
28,6; 3
48-138
72,9; 16
4 -
140-140
140; 3,3
140-210
164,8; 21
-
37-43
41; 3
46-196
80; 21
5
137-180
156; 3
110-225
160; 5
150-200
173,8; 8
43-63
53; 2
21-223
80,8; 5
48-154
92,3; 8
6
180
180; 1
195-235
213,3; 3
225
225; 1
-
155-222
179; 3
208
208; 1
7
190-205
197,7; 3
150-190
170; 2 -
144-160
152; 2
46-112
79; 2
-
8
180-195
187,5; 2
- -
140
140; 1
- -
9
180-192
186; 5
- -
110-138
120,8; 4
- -
Óïèòàííîñòü ðûá äëÿ âèäà â ïîñëåäíèå ãîäû ñðåäíÿÿ [7], æèðíîñòü — íèç-
êàÿ. Â 2011 ã. â ñîîòíîøåíèè ïîëîâ íàáëþäàëîñü ÷åòûðåõêðàòíîå ïðåâûøåíèå 
÷èñëà ñàìîê, ÷òî äëÿ âèäà ÿâëÿåòñÿ íîðìîé, íî â óëîâàõ 2012 è 2013 ãã. ñàìöû 
îòñóòñòâîâàëè, ÷òî äëÿ íåãî íåõàðàêòåðíî (òàáë. 7). Ìàññîâîå ïîëîâîå ñîçðåâà-
íèå ðûá ïðîèñõîäèò ïî äàííûì 2011-2012 ãã. â âîçðàñòå òðåõ ëåò, ïî äàííûì 
2013 ã. — ïîçæå. Òàê, â ïÿòèëåòíåì âîçðàñòå íàáëþäàþòñÿ ðûáû ñî II ñòàäèåé 
çðåëîñòè ãîíàä, ÷òî óêàçûâàåò íà ðàñòÿíóòîñòü ïåðèîäà ñîçðåâàíèÿ.
Ðàçìåðíî-âîçðàñòíîé ñîñòàâ ïîïóëÿöèè ïëîòâû (ðèñ. 3) ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ïåðâûé ðÿä â ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäåíèé ñìåñòèëñÿ âëåâî — ïðîèñõîäèò èç-
ìåëü÷åíèå ðûá, à âî âòîðîì èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü ïðàâîé ÷àñòè êðèâîé: â 2012-
2013 ãã. îñîáè 8-9-ëåò â óëîâàõ îòñóòñòâóþò, òîãäà êàê â 2011 ã. 9-ëåòêè íàîáî-
ðîò ïðåîáëàäàëè. Èõ îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ ÷èñëåííîñòü ïðè îòíîñèòåëüíîé 
ìàëî÷èñëåííîñòè ðûá ìëàäøèõ âîçðàñòîâ, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì âû-
ñîêîé ñòåïåíè çàðàæåííîñòè ðûá äèãåíåòè÷åñêèì ñîñàëüùèêîì Posthodiplostomum 
cuticola, ýêñòåíñèâíîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà â êîíöå àâãóñòà 2011 ã. 44,5%. 
Âîçìîæíî, ñëàáîå âîñïðîèçâîäñòâî ïîðàæåííûõ ðûá è íèçêàÿ âûæèâàåìîñòü 
ðûá ìëàäøèõ âîçðàñòîâ ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ â ïîïóëÿöèè îòíîñèòåëüíîé 
÷èñëåííîñòè ñòàðøåâîçðàñòíûõ ïîêîëåíèé, åñòåñòâåííàÿ ñìåðòíîñòü êîòîðûõ 
íîðìàëèçóåò êàðòèíó âîçðàñòíîãî ñîñòàâà ðûá. 
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Òàáëèöà 7
Ñîîòíîøåíèå ïîëîâ â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ 
â ïîïóëÿöèè ïëîòâû îç. Èìàíòàó çà ðÿä ëåò (ñàìêà/ñàìåö)
Ïîë
Ãîäû
2011 2012 2013
ñàìîê, ýêç. 12 16 49
ñàìöîâ, ýêç. 3 0 0
þâåí., ýêç. 2 0 0 
ñîîòíîøåíèå 4/1 16/0 49/0
à) Ðàçìåðíûé ñîñòàâ
á) Âîçðàñòíîé ñîñòàâ
Ðèñ. 3. Ðàçìåðíûé è âîçðàñòíîé ñîñòàâ óëîâîâ ïëîòâû îç. Èìàíòàó çà ðÿä ëåò
Â 2012 è 2013 ãã. ïîêàçàòåëè âíåøíåãî ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè áûëè íåñêîëü-
êî íèæå.
Ïî ìàòåðèàëàì èññëåäîâàíèé 2013 ã., ÷èñëåííîñòü ïëîòâû â âîçðàñòå 2-6 
ëåò ñîñòàâëÿëà îêîëî 1 ìëí ýêç., îáùàÿ áèîìàññà — 89 ò. 
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Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè
Ëåù â îç. Èìàíòàó õàðàêòåðèçóåòñÿ ìíîãî÷èñëåííîñòüþ, íèçêèì òåìïîì 
ðîñòà, èñòîùåííîñòüþ è âûñîêîé ñòåïåíüþ èíâàçèè ïîñòîäèïëîñòîìîçîì. 
Â ìåíüøåé ñòåïåíè óêàçàííàÿ èíâàçèÿ çàòðîíóëà è îêàçàëà íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå íà ïîïóëÿöèþ ïëîòâû. Áîëüøàÿ ÷èñëåííîñòü ëåùà è ïëîòâû ñïîñîá-
ñòâóåò ïîääåðæàíèþ ýïèçîîòèè íà âûñîêîì óðîâíå, ò. ê. ìîëîäü ýòèõ ðûá íàè-
áîëåå ïîäâåðæåíà çàðàæåíèþ. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó ÷òî, ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè 
áîëåçíè â ïîïóëÿöèè ëþáèòåëüñêîå (ñïîðòèâíîå) ðûáîëîâñòâî ðàçâèâàòü íåâîç-
ìîæíî. Ñ öåëüþ áîðüáû ñ ýïèçîîòèåé, à òàêæå äëÿ òîãî, ÷òîáû èçúÿòü èçëèøíþþ 
áèîìàññó ðûá, ïîòåðÿâøèõ òîâàðíóþ öåííîñòü, íåîáõîäèì ìåëèîðàòèâíûé ëîâ 
ëåùà è ïëîòâû è ïîñëåäóþùàÿ óòèëèçàöèÿ èëè ïðîäàæà ðûá, ñîãëàñîâàííàÿ 
âåòåðèíàðíûìè ñëóæáàìè. Ðåêîìåíäóåòñÿ îðãàíèçîâàòü åãî ïðåèìóùåñòâåííî 
íåâîäíûì ñïîñîáîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïðè ïîïàäàíèè ùóêè, ñàçàíà è ëèíÿ â 
îðóäèÿ ëîâà âûïóñêàòü èõ â âîäîåì â æèâîì âèäå. Ãîñóäàðñòâåííîìó íàöèî-
íàëüíîìó ïðèðîäíîìó ïàðêó «Êîêøåòàó» ðåêîìåíäóåòñÿ âûðàáîòàòü äîëãîñðî÷-
íûé ïëàí óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè ðûá ñâîèõ âîäîåìîâ. Ê ñîæàëåíèþ, îòñóòñòâèå 
ïðîìûñëîâîãî ðûáîëîâñòâà íà îç. Èìàíòàó ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî 
ïàðêà (1996 ã.) ïðèíåñëî îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò: áîëüøàÿ ÷èñëåííîñòü ëåùà — 
÷óæåðîäíîãî âèäà â ýêîñèñòåìå âîäîåìà, âåäåò ê ðàçâèòèþ ýïèçîîòèè è òóãî-
ðîñëîñòè îñîáåé. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ñäåðæèâàåò ðàçâèòèå äðóãèõ, áîëåå 
öåííûõ (â ò. ÷. è äëÿ ðàçâèòèÿ ëþáèòåëüñêîãî (ñïîðòèâíîãî) ðûáîëîâñòâà), âèäîâ 
ðûá àáîðèãåííîé èõòèîôàóíû, ê ïðèìåðó, ëèíÿ, à òàêæå ìåøàåò íàòóðàëèçàöèè 
êàðïà. 
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